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RÉSUMÉS
Le mouvement syndical  grec reste,  malgré les bouleversements de taille qui se sont produits
depuis l'accession du PASOK au pouvoir, différent du syndicalisme des sociétés démocratiques de
l'Europe  occidentale.  Le  contrôle  de  l'Etat  et  des  partis  sur  le  mouvement  syndical  est  plus
étouffant en Grèce que partout ailleurs.
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